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Актуальність. Останніми роками спостерігається тенденція на появу 
та розвиток різних соціальних спільнот у мережі Інтернет. Значна кількість 
користувачів використовує їх для здійснення віддаленого спілкування, 
перегляду відеофайлів, прослуховування музики тощо. Інша частина 
використовують віртуальні платформи для розширення свого бізнесу, 
просування онлайн-представництв, електронної комерції. Водночас, у 
соціальних мережах постійно створюються різноманітні сервіси, які 
полегшують спілкування та роботу користувачів. 
Поряд із додатками, які працюють на персональних комп’ютерах, 
з’явилася значна кількість мобільних додатків, призначених для вирішення 
різноманітних завдань. Так, сьогодні досить актуальними є проблеми 
корпоративної соціальної відповідальності або соціального маркетингу, який 
дуже часто реалізовується через медіа-канали. З огляду на це, актуальним є 
завдання розробки мобільного додатку, який допоможе новачкам розібратися 
у соціальному медіа маркетингу.  
Метою статті є розкриття сутності соціального медіа маркетингу та 
повідомлення про створення мобільного додатку з тими «Основи соціального 
маркетингу у віртуальних спільнотах». 
Виклад основного матеріалу. Під соціальним медіа маркетингом 
(скорочено SMM від Social Media Marketing) розуміється комплекс заходів, 
що дозволяє використовувати соціальні медіа-канали для просування товарів, 
послуг, брендів тощо [4]. Завдання, які можна вирішувати за допомогою 
SMM, полягають у наступному: просування бренду; підвищення лояльності 
користувачів і  популярності; забезпечення Public Relations;  збільшення 
відвідуваності сайту компанії. 
Останнім часом тема соціального медіа маркетингу стала настільки 
популярною, що зараз цим поняттям користуються більшість електронних 
ресурсів, які намагаються просунути свої позиції через використання 
полярних платформ, таких як Facebook, Tweete, Vkontakte [3]. Це 
пояснюється тим, що Інтернет, зокрема соціальні спільноти, за своєю суттю 
складаються з численної кількості потенційних клієнтів, замовників, 
лояльних відвідувачів. Як наслідок, соціальний медіа маркетинг зумовив 
появу нових спеціальностей при поступовому зростанні кількості замовників 
і виконавців у сфері соціального маркетингу. 
Переважно, просування товарів або послуг у соціальних мережах 
здійснюється через створення спільноти бренду та використання 
таргетованної реклами. Зазначені напрямки, які розглядаються з  точки зору 
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підвищення репутації конкретного бренду, впливають на споживчу 
лояльність. В свою чергу, споживча лояльність виражається тим, що 
споживачі купують товари конкретного бренду або користуються послугами 
конкретної організації. Під егідою спільноти бренду можна об’єднати сотні 
тисяч користувачів, а таргетовану рекламу може подивитися навіть більше 
потенційних клієнтів. З іншого боку, метод таргетованої рекламі є більш 
витратним у фінансовому плані, ніж підтримка соціальної спільноти. У будь-
якому випадку, зазначені способи суттєво впливають на рентабельність 
підприємства або організації  [2, c.140]. 
Маркетинг соціальних медіа є ефективним інструментом, за допомогою 
якого відвідувачі залучаються на сайт з соціальних мереж, спільнот, блогів 
тощо. Увагу споживачів до конкретного бренду або товару можна залучити 
за допомогою реклами. До традиційних інструменті маркетингу в соціальних 
медіа відносять: створення, оформлення,  наповнення та просування 
контентом блогу на різних платформах; інформаційні повідомлення в 
тематичних спільнотах, підтримка дискусій, забезпечення відповідей на 
коментарів; робота з популярними тематичними форумами (створення та  
підтримка обговорень, прихований маркетинг через агентів впливу); ведення 
дискусій від імені компанії (прямий маркетинг); пряма реклама в тематичних 
спільнотах і  сторінках популярних блогів; моніторинг позитивної і 
негативної інформації.  
Водночас, довіру цільової аудиторії купити не можна, її можна тільки 
заробити. Соціальні медіа платформи – це сучасний інструмент для взаємодії 
з цільовою аудиторією, яку можна порівняти з аудиторією телевізійних 
телеканалів, тільки вона більш уважна та активна. SMM має більше 
спільного з мережевим Public Relations, ніж з рекламою, оскільки вона 
працює безпосередньо в спільнотах, які охоплюють цільову групу 
користувачів за допомогою прямої та прихованої взаємодії з цільовою 
аудиторією [1]. 
До відомих розробок, які використовуються у соціальному медіа 
маркетингу, відносяться: 
 Publer – сервіс Сергія Цвєтаєва для моніторингу рекламних постів і 
тізерів в соціальних мережах ОК та VK.  
 Церебро – відомий і дуже потужний парсер, з великою кількістю 
скриптів. Розробник парсеру Фелікс Зінатуллін. 
 AllSocial – найбільша база спільнот в ВКонтакте. Часто використовується 
для вибору найбільш динамічних та великих спільнот від компанії 
AllSocial Media. 
Слід зазначити, що SMM поки ще належить до інструментів 
нестандартного просування але є досить перспективним. Маркетинг в 
соціальних медіа широко використовується як великими компаніями, так і  
компаніями малого та середнього бізнесу, які використовують SMM для 
власного просування і налагодження контакту зі своїми споживачами. SMM 
не володіє миттєвим ефектом, але дає довгостроковий результат за умови 
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його цільового і правильного використання. Його основною перевагою є 
низька ціна вкладень у порівнянні з можливим ефектом від проведених 
заходів [1, c.134]. 
Аналіз Інтернет-джерел літератури за тематикою дослідження, а також 
знання мови програмування Java, дав нам змогу розробити мобільний 
додаток, який буде виконано у виді алфавітного довідника. Для цього були 
виконані наступні завдання: вибір середовища для створення мобільного 
додатку; підбір навчального матеріалу до мобільного додатку; вибір засобів 
для створення мобільної версії дистанційного курсу; розробка мобільного 
додатку з використанням обраних засобів; перевірка працездатності та 
функціональності додатку; здійснення детального тестування; встановлення 
мобільного додатку на смартфон на базі Android. 
Під час розробки додатку були висунуті вимоги до його 
функціональності, а саме: 
 забезпечення моноплатформності (додаток працює тільки на одній 
операційній системі, а саме на ОС Android); 
 використання «чистої ліцензії» (використані методичні матеріали та 
технології розробки мобільного додатку не використовують пропрієтарну 
ліцензію та не порушують прав інтелектуальної власності); 
 безкоштовність (користування мобільним додатком у навчанні не 
передбачає жодних додаткових витрат). 
Розроблений мобільний додаток передбачає наступне вимоги до 
апаратно-програмного забезпечення смартфона: операційна система Android 
(не вище версії 5.0); вільна оперативна пам’ять – 40 МБ. 
Вимоги до дизайну мобільного додатку полягають у наступному: 
 забезпечення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу  (наявність підписів до 
відповідних об’єктів інтерфейсу та зрозуміле використання об’єктів 
забезпечить зручність у користуванні додатком).  
 підтримка ергономічності (правильне розташування об’єктів для того, 
щоб увага користувача концентрувалася на ключових частинах). 
Висновки. У результаті проведеного дослідження було виявлено, що 
очікується стрімкий розвиток соціального медіа маркетингу, а популярність 
соціальних мереж дає можливість для створення нових професій, зокрема для 
SMM-спеціалістів.  
Було визначено, що мобільний додаток з теми «Основи соціального 
маркетингу у віртуальних спільнотах» може забезпечити постійну 
актуальність інформації за тематикою соціального маркетингу за умови її 
постійного оновлення. Додаток розроблений на мові програмування Java, 
перевірено його працездатність, проведено альфа- і бета-тестування. 
Для себе ми зробили висновки, що розробка додатків для Android 
досить проста та цікава. Розглянутий у статті додаток можна 
використовувати для створення більш потужних мобільних додатків. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз літератури на тему соціального 
маркетингу, повідомлено про розробку мобільного додатку для операційної 
системи Android на мові програмування Java. Даний додаток повинен 
допомогти в освоєнні соціального медіа маркетингу. 
Ключові слова: соціальний медіа маркетинг, SMM, Java, Android. 
Аннотация. В статье проведен анализ литературы на тему 
социального маркетинга, сообщается о разработке мобильного приложения 
для операционной системы Android на языке программирования Java. Данное 
приложение должен помочь в освоении социального медиа маркетинга. 
Ключевые слова: социальный медиа маркетинг, SMM, Java, Android. 
Summary. The article analyzes the literature on social marketing, announced 
the development of mobile applications for the Android operating system in the 
programming language Java. This application should help in the development of 
social media marketing. 
Keywords: Social Media Marketing, SMM, Java, Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
